



Love Relationships between Males and Females： 






























＊ １   この研究は、20１１年～20１３年度立正大学心理学研究所の共同研究助成のもとで企画されたものの一部である。立正大学心
理学研究所の助成に感謝の意を表したい。



































































　インターネット調査で使用されたアンケート項目を Table １ に示す。質問は全部で、77問で、本人の恋人など最も親
しい異性を思いうかべてその相手について諸質問に回答してもらった。
　質問群の構成は以下のとおりである。
































              １．学校のサークル 　  ２．友達の紹介 　  ３．同じ職場・バイト先　    　４．幼なじみ

























































問 ７ その人とよく一緒に遊びの計画を立てる 1 2 3 4 5 6 7
問 ８ 恋人を選ぶときは、その人に経済力があるかどうかを考えてみる 1 2 3 4 5 6 7
問 ９ その人と私はお互いによく似ていて、息がぴったり合う 1 2 3 4 5 6 7
問 １０ その人と一緒に過ごしていると時間が夢のように過ぎていく 1 2 3 4 5 6 7
問 １１ その人とよく、一緒に行楽などに出かける 1 2 3 4 5 6 7
問 １２ 恋人を選ぶときは、その人に将来性があるか考えてみる 1 2 3 4 5 6 7
問 １３ その人のためならどんな困難でも乗り越えられる 1 2 3 4 5 6 7
問 １４ その人とは、よく一緒に外で食事をする 1 2 3 4 5 6 7
問 １５ 恋人を選ぶときは、その人の学歴や家柄が自分と釣り合っているかを考える 1 2 3 4 5 6 7
問 １６ その人は、みんなに好かれている 1 2 3 4 5 6 7
問 １７ その人と一緒にいる時は、いつも体を触れ合っている 1 2 3 4 5 6 7
問 １８ 恋人を選ぶときは、その人の職業、社会的地位を考慮する 1 2 3 4 5 6 7
問 １９ その人が自分を嫌ったり、避けたりすると、意地悪をしたくなる 1 2 3 4 5 6 7
問 ２０ その人が私以外の異性と楽しそうに話していると気になって仕方ない 1 2 3 4 5 6 7
問 ２１ その人との友情は大切にしたいと思う 1 2 3 4 5 6 7
問 ２２ その人の他の異性との関係を疑って、よく激しく言い争ったりする 1 2 3 4 5 6 7
問 ２３ その人は、私だけのものであってほしい 1 2 3 4 5 6 7
問 ２４ その人とは、性的関係がある 1 2 3 4 5 6 7
問 ２５ 恋人を選ぶときは、その人と将来、よい家庭が築けるかどうかを考えてみる 1 2 3 4 5 6 7
問 ２６ 私とその人とは親友のようなものである 1 2 3 4 5 6 7
問 ２７ その人の携帯電話のメールをこっそり、チェックすることがある 1 2 3 4 5 6 7
問 ２８ 私は、その人に近づく同性(恋敵）には徹底的に意地悪をする 1 2 3 4 5 6 7
問 ２９ その人と、うまくいってないときは、生活全般に元気が出ない 1 2 3 4 5 6 7
問 ３０ 私が最も満足している恋愛関係は友情的な基礎の上にあると思う 1 2 3 4 5 6 7
問 ３１ その人が私を捨てて、他の異性にのりかえたら絶対に仕返しをしてやる 1 2 3 4 5 6 7
問 ３２ よく、メールで相手と連絡を取り合っている 1 2 3 4 5 6 7
問 ３３ 些細なことで、相手にメールをしたりする 1 2 3 4 5 6 7
問 ３４ 電話でよく、話をする 1 2 3 4 5 6 7
問 ３５ 寂しいときや、ひまなとき相手に電話したりする 1 2 3 4 5 6 7
問 ３６ 会ったときに相手といろいろなことについて話をするのが楽しみだ 1 2 3 4 5 6 7
問 ３７ 相手とデートをよくする 1 2 3 4 5 6 7
問 ３８ 一緒に買い物に行く 1 2 3 4 5 6 7
問 ３９ 相手の住まいをよく訪問する 1 2 3 4 5 6 7
問 ４０ 一緒に旅行に行ったりする 1 2 3 4 5 6 7
問 ４１ 一緒に行楽やイベントに行ったりする 1 2 3 4 5 6 7
問 ４２ よく相手と手をつないだり、腕を組んだりする 1 2 3 4 5 6 7
問 ４３ よく相手の肩や腰に手をまわす 1 2 3 4 5 6 7
問 ４４ 相手の身体にさわりたい 1 2 3 4 5 6 7
問 ４５ 相手を抱きしめたりする 1 2 3 4 5 6 7
問 ４６ 相手とよくキスをしたりする 1 2 3 4 5 6 7
問 ４７ 相手は自分にとって非常に魅力的な人だ 1 2 3 4 5 6 7
問 ４８ 相手について空想にふけることがある 1 2 3 4 5 6 7
問 ４９ 相手を見るだけでドキドキしてしまう 1 2 3 4 5 6 7
問 ５０ ロマンチックな映画を観たり本を読んだりすると、つい相手のことを考えてしまう 1 2 3 4 5 6 7
問 ５１ ふと気が付くと相手のことを考えていることがよくある 1 2 3 4 5 6 7
問 ５２ 相手との関係は居心地の良いものである 1 2 3 4 5 6 7
問 ５３ 自分は必要な時には相手を頼ることができる 1 2 3 4 5 6 7
問 ５４ 相手とはうまくｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれている 1 2 3 4 5 6 7
問 ５５ 自分と相手の関係は温かいものである 1 2 3 4 5 6 7
問 ５６ 相手は必要な時には自分を頼ってくる 1 2 3 4 5 6 7
問 ５７ 相手といると性的興奮をする 1 2 3 4 5 6 7
問 ５８ 性的接触を自分から求めることがある 1 2 3 4 5 6 7
問 ５９ 相手との性的接触がよくある 1 2 3 4 5 6 7
問 ６０ 相手との性的接触をめんどうに感じる 1 2 3 4 5 6 7
問 ６１ 相手から性的接触を求められるとうんざりする 1 2 3 4 5 6 7
問 ６２ 自分にとって相手との関係よりも大切なものなど他にない 1 2 3 4 5 6 7
問 ６３ 自分と相手との関わりは揺ぎないものである 1 2 3 4 5 6 7
問 ６４ 相手なしの生活など考えられない 1 2 3 4 5 6 7
問 ６５ 相手との関わりは強いもので、何ものにも邪魔されたくない 1 2 3 4 5 6 7
問 ６６ 相手との関係を終わらせることなど自分には考えられない 1 2 3 4 5 6 7
問 ６７ 相手と意見が合わないことがよくある 1 2 3 4 5 6 7
問 ６８ 相手と考え方の違いで喧嘩をすることがある 1 2 3 4 5 6 7
問 ６９ 相手と結婚したいけど、相手にその気はない 1 2 3 4 5 6 7
問 ７０ 相手が他の異性と付き合ってないかどうか心配だ 1 2 3 4 5 6 7
問 ７１ 相手の携帯電話のメールをこっそりチェックすることがある 1 2 3 4 5 6 7
問 ７２ 相手に近づく同性ライバルには、徹底的に意地悪をする 1 2 3 4 5 6 7
問 ７３ 相手はこちらの異性関係についてひどく嫉妬する 1 2 3 4 5 6 7
問 ７４ 複数の魅力的な異性に関心がいく 1 2 3 4 5 6 7
問 ７５ 現在の相手に不満足だから、他の異性とも付き合ってみたい 1 2 3 4 5 6 7
問 ７６ チャンスがあれば、他の異性にもアプローチする 1 2 3 4 5 6 7
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問 ７６ チャンスがあれば、他の異性にもアプローチする 1 2 3 4 5 6 7
















































































⽬的変数＝性欲性（男⼥込） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
⾝体接触主成分 0.65011975 0.015788 0.803621517 0.619155993 0.681083511 1695.5873 41.178 1.416E-266 ** 0.7757 0.68377 0.5402021 1.851159
共⾏動主成分 -0.0338483 0.01607 -0.041106717 -0.06536467 -0.002331949 4.4365219 -2.106 0.03530659 * 0.5038 -0.04788 0.5402021 1.851159
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
⽬的変数＝情熱性（男⼥込） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
⾝体接触主成分 0.61276955 0.024139 0.621176741 0.565427654 0.660111453 644.38299 25.385 6.644E-123 ** 0.6191 0.50031 0.5075735 1.970158
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 0.25728954 0.027746 0.229043398 0.202874778 0.311704305 85.99077 9.2731 4.6836E-20 ** 0.4593 0.20653 0.4981975 2.007236
共⾏動主成分 -0.2052469 0.027087 -0.204414799 -0.25837069 -0.152123206 57.413915 -7.577 5.4457E-14 ** 0.3738 -0.16997 0.4176166 2.394541
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
⽬的変数＝親密性（男⼥込） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
共⾏動主成分 0.30498557 0.025061 0.306293177 0.255836507 0.354134641 148.10479 12.17 6.9742E-33 ** 0.6387 0.26696 0.4176166 2.394541
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 0.33669287 0.02567 0.302240013 0.286349372 0.387036363 172.03712 13.116 1.0351E-37 ** 0.6223 0.28608 0.4981975 2.007236
⾝体接触主成分 0.18066256 0.022333 0.184675191 0.136862739 0.224462373 65.438416 8.0894 1.0486E-15 ** 0.5726 0.18109 0.5075735 1.970158
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
⽬的変数＝コミットメント（男⼥込） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
⾝体接触主成分 0.39682712 0.022624 0.397601672 0.352456791 0.441197449 307.65109 17.54 5.032E-64 ** 0.6541 0.37079 0.5075735 1.970158
共⾏動主成分 0.23125374 0.025387 0.227642441 0.181464481 0.281042992 82.975011 9.1091 2.0195E-19 ** 0.6146 0.20303 0.4176166 2.394541
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 0.19462617 0.026004 0.171248086 0.143626927 0.24562541 56.016516 7.4844 1.0861E-13 ** 0.5644 0.16794 0.4981975 2.007236
男⼥別の重回帰分析
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
⽬的変数＝性欲性（男性） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
⾝体接触主成分 0.6277 0.0153 0.7966 0.5977 0.6578 1677.5641 40.9581 0.0000 ** 0.8057 0.8057 1.0000 1.0000
⽬的変数＝性欲性（⼥性） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
⾝体接触主成分 0.6715 0.0222 0.8123 0.6280 0.7151 915.3664 30.2550 0.0000 ** 0.7651 0.7064 0.6040 1.6557
共⾏動主成分 -0.0718 0.0227 -0.0847 -0.1164 -0.0272 9.9641 -3.1566 0.0016 ** 0.4266 -0.1084 0.6040 1.6557
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
⽬的変数＝情熱性（男性） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
⾝体接触主成分 0.5678 0.0379 0.5744 0.4935 0.6422 224.7303 14.9910 0.0000 ** 0.5991 0.4331 0.4301 2.3249
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 0.2770 0.0407 0.2510 0.1971 0.3569 46.2865 6.8034 0.0000 ** 0.4929 0.2194 0.4640 2.1553
共⾏動主成分 -0.1852 0.0414 -0.1855 -0.2666 -0.1039 19.9865 -4.4706 0.0000 ** 0.4121 -0.1461 0.3669 2.7252
⽬的変数＝情熱性（⼥性） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
⾝体接触主成分 0.6421 0.0316 0.6521 0.5801 0.7041 413.6134 20.3375 0.0000 ** 0.6345 0.5472 0.5716 1.7494
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 0.2433 0.0381 0.2131 0.1686 0.3179 40.8629 6.3924 0.0000 ** 0.4338 0.2062 0.5286 1.8918
共⾏動主成分 -0.2153 0.0361 -0.2135 -0.2861 -0.1445 35.6392 -5.9699 0.0000 ** 0.3367 -0.1923 0.4596 2.1759
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
⽬的変数＝親密性（男性） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
共⾏動主成分 0.2917 0.0372 0.2940 0.2188 0.3646 61.6415 7.8512 0.0000 ** 0.6607 0.2533 0.3669 2.7252
⾝体接触主成分 0.2659 0.0340 0.2709 0.1993 0.3326 61.3175 7.8306 0.0000 ** 0.6405 0.2524 0.4301 2.3249
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 0.2505 0.0365 0.2285 0.1788 0.3221 47.0657 6.8604 0.0000 ** 0.6123 0.2070 0.4640 2.1553
⽬的変数＝親密性（⼥性） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 0.4044 0.0360 0.3577 0.3337 0.4750 126.2651 11.2368 0.0000 ** 0.6328 0.3355 0.5286 1.8918
共⾏動主成分 0.3054 0.0341 0.3057 0.2384 0.3723 80.1522 8.9528 0.0000 ** 0.6298 0.2837 0.4596 2.1759
⾝体接触主成分 0.1259 0.0299 0.1291 0.0673 0.1845 17.7734 4.2158 0.0000 ** 0.5243 0.1400 0.5716 1.7494
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
⽬的変数＝コミットメント（男性） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 0.1755 0.0358 0.1605 0.1052 0.2457 24.0453 4.9036 0.0000 ** 0.5895 0.1597 0.4640 2.1553
共⾏動主成分 0.2275 0.0364 0.2300 0.1560 0.2989 39.0334 6.2477 0.0000 ** 0.6428 0.1951 0.3669 2.7252
⾝体接触主成分 0.4003 0.0333 0.4088 0.3349 0.4656 144.6096 12.0254 0.0000 ** 0.6802 0.3594 0.4301 2.3249
⽬的変数＝コミットメント（⼥性） 偏回帰係数の95%信頼区間 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 ⽬的変数との相関 多重共線性の統計量
影響変数 偏回帰係数 標準誤差 標準偏回帰係数 下限値 上限値 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 単相関 偏相関 トレランス VIF
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 0.2114 0.0377 0.1798 0.1375 0.2853 31.5197 5.6142 0.0000 ** 0.5471 0.1807 0.5286 1.8918
共⾏動主成分 0.2338 0.0357 0.2250 0.1637 0.3038 42.9033 6.5501 0.0000 ** 0.5895 0.2045 0.4596 2.1759
⾝体接触主成分 0.3963 0.0312 0.3907 0.3349 0.4576 160.8660 12.6833 0.0000 ** 0.6307 0.3770 0.5716 1.7494


















変　数 性欲性 情熱性 親密性 コミットメント
身体接触主成分 0.8036 0.6212 0.1847 0.3976
コミュニケーション成分 0.0000 0.2290 0.3022 0.1712
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